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 Вступ. Сьогодні в Україні іс-
нує суспільний запит на ефективну 
державну регіональну політику, яка 
спроможна здійснити модернізацію 
на місцевому рівні і тим самим під-
вищити рівень та якість життя люди-
ни незалежно від місця її проживан-
ня на всій території України. Зміна 
парадигми регіонального розвитку в 
Україні передбачає перехід: від цен-
тралізованої регіональної політики 
до політики врахування багатоієрар-
хічних інтересів регіонів, враховуючи 
принципи вертикальної та горизон-
тальної координації управлінських 
заходів щодо стимулювання регіо-
нального розвитку; від регіональної 
політики перерозподілу ресурсів до 
політики створення рівних можли-
востей та сприятливих інституційних 
умов для комплексного розвитку регі-
онів України, зростання їх конкурен-
тоспроможності. 
 Об’єктивно визначений пріо-
ритет регіонального розвитку (у т.ч. 
з урахуванням особливостей розви-
тку села, району, міста та області), 
підкріплений наявним на місцевому, 
регіональному рівні ресурсним забез-
печенням, дасть змогу досягнути ста-
лого розвитку регіону, зростання його 
конкурентоспроможності.
 Пріоритет регіонального роз-
витку – це складова стратегічного 
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планування і водночас об’єкт консолі-
дації зусиль органів державної влади 
та місцевого самоврядування, бізнес-
структур та громадськості на перспек-
тиву, запорука досягнення суспільно-
го консенсусу на шляху розв’язання 
актуальних проблем місцевого, регіо-
нального розвитку. Для кожного регі-
ону існує своя специфіка визначення 
регіональних пріоритетів розвитку, 
яка потребує, окрім обов’язкового 
врахування впливу різноманітних 
факторів (насамперед, від стану еко-
номіки об’єкта регулювання), задіян-
ня наявних управлінських, інститу-
ційних та організаційно-економічних 
механізмів розробки та впровадження 
державної регіональної політики.
 Визначення стратегічного пріо-
ритету регіонального розвитку потре-
бує конструктивної взаємодії органів 
влади центрального та місцевого рівнів, 
місцевого самоврядування, представ-
ників бізнесу та громадськості. Обґрун-
товання механізмів формування пріори-
тетів регіонального розвитку відкриває 
нові можливості для успішного управ-
ління регіональним розвитком. 
 Для Івано-Франківської об-
ласті, яка володіє значним туристич-
но-рекреаційним потенціалом, осо-
бливого значення набуває стратегічне 
планування розвитку туристично-ре-
креаційної галузі на даній території. 
За умови ефективного формування 
механізмів державного місцевого 
управління розвитком туристично-
рекреаційної галузі відкриються нові 
можливості для успішного розвитку 
регіону. Туристично-рекреаційна га-
лузь може стати економічно визна-
чальною для всього регіону.
 Науково-обґрунтоване форму-
вання сприятливого фінансово-еконо-
мічного, правового й інформаційного 
середовища для розвитку туризму 
в регіонах України набуває дедалі 
більшого значення. Вагомий внесок 
у дослідження особливостей сучас-
ного стану державної туристичної 
галузі та проблеми регулювання ту-
ристичної діяльності здійснили такі 
вітчизняні фахівці, як В. Вакуленко, 
В. Квартальнов, М. Крачило Ю. Лебе-
динський, В. Цибух та ін. Разом з тим, 
існує потреба у поглибленому науко-
вому дослідженні теоретичних аспек-
тів формування методики держав-
ного регулювання розвитку туризму 
на регіональному рівні, визначенні 
пріоритетів та окресленні шляхів під-
вищення ефективності управління 
комплексним використанням багатого 
рекреаційно-туристичного потенціа-
лу регіонів України. Розуміння цього 
вимагає ефективних дій у напрямку 
формування та реалізації туристичної 
політики для забезпечення подальшо-
го перспективного розвитку галузі, а 
також вимагає всебічних досліджень 
різноманітних аспектів державного 
управління її розвитком, особливо на 
регіональному рівні. 
 Актуальність теми даного до-
слідження обумовлюється необхід-
ністю вивчення проблеми формуван-
ня регіональної політики розвитку 
туристично-рекреаційної галузі на 
прикладі Івано-Франківщини та по-
шуку механізмів, підходів, моделей її 
практичної реалізації з урахуванням 
регіональних особливостей.
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 Метою наукового дослідження 
є обґрунтування організаційно-пра-
вових засад державного управління 
розвитком туризму на прикладі Івано-
Франківської області та особливостей 
його реалізації і упровадження у ді-
яльність місцевих органів державної 
виконавчої влади.
 Мета дослідження зумовила 
необхідність вирішити такі завдання:
– визначити зміст механізму держав-
ного управління розвитком туристич-
но-рекреаційної галузі;
– розглянути організаційно-правові 
засади державного управління розви-
тком туристично-рекреаційної галузі;
– розкрити роль і значення органів 
державної виконавчої влади в розви-
тку туристично-рекреаційної галузі 
регіону.
 За об’єкт дослідження взято ту-
ристично-рекреаційну галузь області.
 Предметом дослідження ви-
ступає процес державного управління 
туристично-рекреаційною галуззю (на 
прикладі Івано-Франківської області).
 Виклад матеріалу. Державне 
регіональне управління туристично-
рекреаційною галуззю області від-
бувається на двох рівнях: обласне та 
районне управління та місцеве управ-
ління. Реалізація державної політики 
розвитку туристично-рекреаційної га-
лузі на регіональному рівні здійсню-
ється шляхом визначення стратегіч-
ного пріоритету напряму туристичної 
діяльності, яка спрямована на реаліза-
цію рекреаційних послуг і створення 
та просування специфічних власти-
востей даного регіону, яка передбачає 
заходи щодо забезпечення соціальних 
цілей розвитку території, підвищення 
економічного потенціалу регіону. 
 Потреба у цілісному підході 
до маркетингу туризму, сфери послуг 
та питань розвитку на муніципально-
му, регіональному та державному рів-
нях є очевидною, адже вплив уповно-
важених органів на розвиток туризму 
беззаперечний. Держава, визнаючи 
туристичну діяльність як одну із прі-
оритетних галузей економіки, сприяє 
розвитку сфери туризму та створює 
умови для її функціонування.
 Регіональна політика – це ді-
яльність держави, спрямована на за-
безпечення комплексного економіч-
ного, політичного, соціального та 
культурного розвитку окремих тери-
торій країни [1]. Науковими засобами 
реалізації регіональної політики ви-
ступають прогнози, схеми, програми 
та проекти регіонального розвитку. 
Це основні засоби реалізації довго-
строкової стратегії регіональної полі-
тики у сфері туризму. 
 Нині регіональна політика по-
єднує декілька різновидів державної 
політики:
– транспортну (інфраструктурну) по-
літику (у т.ч. розвиток цифрової еко-
номіки, телекомунікацій);
– регуляторну політику, що передбачає 
підтримку розвитку підприємництва, 
активізацію економічної активності на 
місцевому, регіональному рівні;
– політику у сфері зайнятості, опти-
мізації розвитку регіональних ринків 
робочої сили, у т.ч. запровадження за-
ходів щодо підвищення кваліфікації, 
зростання показників зайнятості на-
селення тощо;
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– політику у сфері наукових дослі-
джень, освіти;
– екологічну політику (що тісно повя-
зана з політикою сталого збалансова-
ного регіонального розвитку);
– інноваційну політику, у т.ч. під-
тримку науково-дослідних та дослід-
но-конструкторських розробок, впро-
вадження інновацій;
– політику просторового розвитку, 
у т.ч. розвитку урбанізованих тери-
торій, малих, монофункціональних 
міст, сільських територій тощо.
 Загалом слід зазначити, що 
нині в усьому світі спостерігається 
зміна парадигми регіонального роз-
витку. Новий підхід до реалізації 
регіональної політики ґрунтується 
на інноваційних принципах само-
окупності та самофінансування. Змі-
на парадигми регіональної політики 
проявляється у зміні предмету ана-
лізу, цілей, стратегій, інструментів її 
реалізації, суб’єктів та очікуваного 
результату реалізації політики регіо-
нального розвитку. Це призводить до 
необхідності оновлення регіональних 
стратегій розвитку як основополож-
них документів, що унормовують ви-
значення перспектив розвитку регіо-
ну. Базовою частиною регіональних 
стратегій є пріоритети розвитку ре-
гіону, що визначають напрямки роз-
витку соціально-економічної сфери 
регіону на середньострокову та дов-
гострокову перспективу.
 Як зазначається у проекті За-
кону України «Про засади держав-
ної регіональної політики», «…регі-
ональні стратегії розвитку повинні 
відповідати положенням Державної 
стратегії регіонального розвитку 
України та визначають тенденції та 
основні проблеми соціально-еконо-
мічного розвитку Автономної Респу-
бліки Крим, областей, міст Києва та 
Севастополя; стратегічні цілі, пріори-
тети розвитку регіону на відповідний 
період» [4].
 На основі загальних пріори-
тетів у цій самій Державній стратегії 
визначаються пріоритети розвитку 
кожного регіону, а далі – на їх базі ви-
значаються пріоритети у самих регіо-
нальних стратегіях.
 В цілому в процесі визначен-
ня стратегічних пріоритетів регіо-
нального розвитку необхідно дотри-
муватись базових (вихідних) умов, 
що формують дієздатне інституційне 
підґрунтя розвитку цивілізованої де-
мократичної держави:
1. узгодження інтересів – сприяння 
узгодженню інтересів держави, регіо-
ну, місцевої громади в процесі реалі-
зації державної регіональної політи-
ки, розробки регіональних стратегій, 
стимулювання комплексного розви-
тку територій;
2. децентралізація повноважень – за-
безпечення децентралізації держав-
ного управління регіональним розви-
тком у відповідності до інноваційних 
принципів самоокупності та само-
фінансування, підвищення управлін-
ської та фінансової дієздатності тери-
торіальних громад;
3. ефективне господарювання на міс-
цевому, регіональному рівні (у т.ч. 
ефективне використання ресурсів) – 
врахування інституційних особливос-
тей, унікального ресурсного потенці-
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алу територій, сприяння збереженню 
та примноженню культурно-історич-
ної, етнічної, природно-ресурсної 
спадщини регіону у процесі стра-
тегічного планування і визначення 
стратегічних пріоритетів та цілей ре-
гіонального розвитку; 
4. Конкурентоспроможність – спри-
яння формуванню конкурентоспро-
можних регіональних соціально-еко-
номічних комплексів, у т.ч. шляхом 
налагодження вертикальної та гори-
зонтальної взаємодії, формування 
регіональних, міжрегіональних клас-
терних об’єднань (у т.ч. на засадах 
державно-приватного партнерства);
5. консолідація зусиль – сприяння 
розвитку міжрегіонального співро-
бітництва як основи формування 
місткого інтегрованого внутрішнього 
регіонального ринку;
6. інституційна підтримка регіо-
нального розвитку – забезпечення 
інституційної підтримки розвитку 
різноманітних форм самоорганізації 
населення, налагодження дієвої вза-
ємодії лінії «влада – бізнес-структури 
– громадськість», забезпечення під-
тримки різноманітних форм громад-
ської активності з метою ефективно-
го вирішення проблем регіонального 
розвитку на основі розвитку грома-
дянського суспільства та досягнення 
суспільного консенсусу.
 Досягнення вищезазначених 
цілей повинно базуватися на виконан-
ні завдань:
- усунення проявів надмірної 
централізації системи державно-
го управління регіонального розви-
тку, налагодження взаємодії по лінії 
«центр – регіони – громада»;
- забезпечення активізації про-
цесів горизонтального (міжгалузево-
го, секторального) та вертикального 
(всіх гілок влади та місцевого само-
врядування) співробітництва;
- реформування системи місце-
вого самоврядування і територіальної 
організації влади;
- удосконалення системи інсти-
туційно-правового забезпечення від-
носин між органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядуван-
ня (з урахуванням європейського до-
свіду розвитку місцевого самовряду-
вання);
- забезпечення повноправної 
участі громадськості у процесі фор-
мування та реалізації державної регі-
онального політики;
- сприяння інвестуванню у роз-
виток людського капіталу на місце-
вому й регіональному рівні, у т.ч. 
шляхом інвестування у підвищення 
професійної підготовки, підвищення 
кваліфікації спеціалістів центральних 
і місцевих органів влади, працівників 
органів місцевого самоврядування, 
фахівців, що спеціалізуються на роз-
робці та впровадженні заходів щодо 
реалізації державної політики регіо-
нального розвитку.
 Розглядаючи організаційне 
забезпечення управління туристич-
ною галуззю на регіональному рівні 
важливо відзначити ефективність до-
цільності відповідних структур. Слід 
підкреслити, що від організаційного 
забезпечення значною мірою залежить 
ефективність функціонування всьо-
го механізму державного управління 
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туристичною галуззю, тому для його 
побудови необхідно враховувати спе-
цифіку розвитку туризму в даному ре-
гіоні. 
 Ієрархічна структура органі-
заційного забезпечення механізму 
державного управління туристичною 
галуззю на регіональному рівні ви-
глядає наступним чином: управління 
культури і туризму в обласних дер-
жавних адміністраціях, відділи куль-
тури і туризму в районних державних 
адміністраціях, виконавчих комітетах 
міських рад областей. Діяльність ор-
ганів державного управління на усіх 
рівнях декларується через розроб-
ку відповідних концептуальних по-
ложень діяльності даних органів. У 
своїй діяльності органи державного 
управління туристичною галуззю на 
регіональному рівні керуються Кон-
ституцією України, законами Укра-
їни, актами Президента України та 
Кабінету Міністрів України, наказа-
ми відповідних Міністерств України 
(Міністерства інфраструктури Укра-
їни, Міністерства економіки Украї-
ни, Міністерства закордонних справ 
України), розпорядженнями облас-
них і районних державних адміні-
страцій, а також Положеннями про 
діяльність управлінь, відділів в скла-
ді обласних і районних державних 
адміністрацій,виконавчих комітетах 
міських рад, в яких затверджено їх за-
вдання та функції.
 Державне управління роз-
витком туристично-рекреаційною 
галуззю вбачає реалізацію управ-
лінських рішень на місцях, що визна-
чають рівень розвитку туристичної 
галузі на визначеній території.
 Органи державної виконавчої 
влади на місцевому рівні, відіграють 
значну роль у розв’язанні місцевих 
соціально-економічних проблем. В 
першу чергу, вони повинні створю-
вати сприятливі умови для реалізації 
державної політики в галузі туризму; 
забезпечити здійснення туристичної 
діяльності в нормативно-правовому 
полі; здійснювати контроль за додер-
жанням вимог законодавства з питань 
туристичної діяльності, а також щодо 
виконання намічених завдань і планів 
розвитку окремих видів туристичної 
діяльності; реалізовувати регіональні 
програми щодо розвитку галузі, со-
ціально-економічного розвитку те-
риторії; впроваджувати заходи для 
стимулювання суб’єктів господарю-
вання; сприяти створенню структур 
підтримки та розвитку туризму на те-
риторії, створенню сучасної ринкової 
інфраструктури в туристичній сфері.
 Система управління та коор-
динації дій в галузі туризму з боку 
формування місцевого управління 
сьогодні потребує формування та 
удосконалювати, оскільки одна лише 
наявність потенціально-туристичних 
можливостей окремого регіону не 
призведе до його сталого розвитку.
 Роль Івано-Франківської об-
ласної ради. Відповідно до ст. 140 
Конституції України, ст.ст. 1, 10 За-
кону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» представницьким 
органом місцевого самоврядування, 
що представляє спільні інтереси те-
риторіальних громад області, є Івано-
Франківська обласна рада. Обласна 
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рада діє у межах повноважень, ви-
значених Конституцією та законами 
України а також повноважень, пе-
реданих їй сільськими, селищними, 
міськими радами області [8; 6].
 Як зазначає ст. 8 Закону Украї-
ни «Про туризм», обласна рада відпо-
відно до своїх повноважень: 
- затверджує регіональні про-
грами розвитку туризму, що, фінансу-
ються з обласного бюджету; 
- визначає кошти обласного бю-
джету для фінансового забезпечення 
регіональних програм розвитку ту-
ризму; 
- контролює фінансування регі-
ональних програм розвитку туризму 
за кошти обласного бюджету [9]. 
 Обласна рада у межах своїх 
повноважень згідно із ст. 59 Закону 
«Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» приймає рішення, які є загально-
обов’язковими на території області [6]. 
 Основним регуляторним ак-
том Івано-Франківської обласної ради 
у сфері туризму, як випливає із повно-
важень обласної ради, передбачених 
ст.ст. 8, 12 Закону України «Про ту-
ризм», є Програми розвитку туризму 
в області [9]. 
 Діяльність Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації. Міс-
цевими органами виконавчої влади в 
областях відповідно до ст. 118 Кон-
ституції України, ст. 1 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» 
є обласні державні адміністрації [8; 7]. 
 Місцева державна адміністра-
ція в межах своїх повноважень здій-
снює виконавчу владу на території 
відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці, а також реалізує 
повноваження, делеговані їй відпо-
відною (в даному випадку обласною) 
радою. 
Відповідно до ст. 26 Закону України 
«Про місцеві державні адміністра-
ції», обласна держадміністрація за-
безпечує розвиток туризму в області 
[7]. 
 Стаття 11 Закону України 
«Про туризм» застерігає за обласною 
державною адміністрацією такі по-
вноваження:
- здійснення виконавчих та ор-
ганізаційно-розпорядчих функцій 
щодо організації і розвитку курортно-
рекреаційної сфери і туризму; 
- розроблення проектів регіональ-
них програм розвитку туризму та подан-
ня їх для затвердження обласній раді; 
- вжиття заходів щодо виконан-
ня регіональних програм розвитку ту-
ризму; 
- сприяння туристичній діяль-
ності у своєму регіоні і створенню су-
часної туристичної інфраструктури; 
- розроблення і впровадження 
заходів для захисту місцевих турис-
тичних ресурсів; 
- видача дозволів на право здій-
снення туристичного супроводу; 
- аналіз ринку туристичних по-
слуг у межах області, подання від-
повідному Міністерству України 
необхідних відомостей про розвиток 
туризму в області; 
- здійснення соціальної рекла-
ми туристичних ресурсів, утворення 
відповідних інформаційних центрів; 
- сприяння дитячому та моло-
діжному туризму; 
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- участь у підготовці, перепідго-
товці і підвищенні кваліфікації кадрів 
у галузі туристичної діяльності, що 
фінансуються за рахунок коштів об-
ласного бюджету; 
- надання суб’єктам туристич-
ної діяльності методичної і консуль-
тативної допомоги щодо організації 
їх діяльності; 
- залучення підприємств, уста-
нов і організацій, розташованих на 
підпорядкованій їм території, до 
розв’язання проблем розвитку туриз-
му в області; 
 Відповідно до ст. 44 Закону 
України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» обласні ради делегують 
обласним держадміністраціям повно-
важення із забезпечення розвитку ту-
ризму в областях [6]. 
 Важливим регуляторним ак-
том облдержадміністрації є розпоря-
дження. Питання, пов’язані з розви-
тком туристичної індустрії в області 
врегульовують деякі інші регуляторні 
акти обласної держадміністрації.
 Розуміння необхідності ак-
тивізації розвитку туристично-ре-
креаційної галузі, яка розглядається 
обласною і районними державними 
адміністраціями та органами місце-
вого самоврядування, як один з ваго-
мих чинників економічної стабіліза-
ції регіону та отримання додаткових 
ресурсів та забезпечення здійснення 
ними ефективної політики управлін-
ня цими процесами, дозволить ще 
більш сприяти розвитку туризму як 
високо-рентабельної галузі регіо-
нальної економіки. 
 Висновки. Таким чином, 
механізми державного управління 
розвитком туристично-рекреацій-
ною галуззю на регіональному рів-
ні виступають формою управлін-
ня з сформованою структурою та 
взаємозв’язками. Саме через таку 
форму правління реалізуються осно-
вні управлінські рішення та формуєть-
ся державна та регіональна туристич-
на політика, в основу якої покладено 
стратегічне планування розвитку те-
риторії, що передбачає здійснення 
комплексу заходів щодо формування 
на території області конкурентоспро-
можної туристично-рекреаційної га-
лузі як однієї із провідних галузей 
економіки. З метою забезпечення ви-
конання таких механізмів управління 
в області повинна стати розробка но-
вих програм з розвитку туризму, що 
в свою чергу забезпечить комплексне 
розв’язання пріоритетних проблем 
розвитку туристичної галузі регіону. 
Завдяки якісному виконанню заходів 
таких програм в тій чи іншій мірі від-
буватиметься розвиток туристично-
рекреаційної галузі в регіоні. Розгля-
даючи організаційно-правові засади 
управління розвитком туристично-
рекреаційною галуззю на прикладі 
Івано-Франківської області зазначи-
мо, що органи місцевого управління 
у більшості випадків практично не 
здійснюють роль суб’єкта управлін-
ня. Органам місцевого управління по-
трібно приділити значну увагу форму-
ванню цілеспрямованої туристичної 
політики та удосконалити напрями 
та механізми підвищення ефектив-
ності управління туристично-рекре-
аційною галуззю області. Прогнози, 
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стратегічне планування розвитку ту-
ристичної діяльності, удосконалення 
кадрової політики органів місцевого 
самоврядування дозволить ефективно 
використати туристично-рекреацій-
ний потенціал області та сприяти роз-
витку туризму як високорентабельної 
галузі регіональної економіки.
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recreational	 industry	 was	 determined,	
which	 includes	 the	 object,	 the	 subject	
and	 the	 form	 of	 administration,	 orga-
nizational,	 informational,	 personnel,	
scientific-methodic	 support.	 The	 com-
ponent	features	of	the	implementation	of	
this	mechanism	 at	 the	 local	 level	were	
analyzed,	 particularly	 in	 the	 Ivano-
Frankivsk	region.
	 The	 role	 and	 the	 importance	 of	
the executive state authorities in the de-
velopment	of	tourist	industry	of	the	area	
was	 studied	 that	 primarily	 means	 pro-
viding	 of	 the	 conditions	 for	 the	 imple-
mentation	of	municipal	and	state	policy	
in	the	field	of	 tourism,	the	implementa-
tion	 of	 legal	 software	 in	 tourism,	 the	
implementation	of	regional	and	national	




administration	 in	 the	 region	 were	 de-
termined	 and	 a	 solution	 in	 part	 of	 im-
proving	of	informational	support	of	the	
mechanism	was	offered.








КРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ НА 




расли. Определено содержание меха-
низма государственного управления 
развитием туристско-рекреационной 
отрасли, который формируют объ-
ект, субъект и формы управления, 
организационное, информационное, 
кадровое, научно-методическое и ма-
териально-техническое обеспечение. 
Проанализированы особенности реа-
лизации составляющих такого меха-
низма на местном уровне, в частно-
сти в Ивано-Франковской области.
 Раскрыто роль и значение ор-
ганов государственной исполнитель-
ной власти в развитии туристическо 
- рекреационной отрасли области, 
которая заключается, прежде всего, 
в создании условий для реализации 
муниципальной и государственной 
политики в сфере туризма, осущест-
влении нормативно-правового обе-
спечения туристической деятель-
ности, реализации региональных и 
государственных программ по разви-
тию туризма, внедрения мероприятий 
по поддержке и развитию туризма на 
территории области. Выделены недо-
статки муниципального управления 
в регионе и предложены решения в 
части совершенствования информа-
ционного обеспечения механизма.
 Ключевые слова: государ-
ственное управление, органы госу-
дарственной исполнительной власти, 
региональное развитие, туристско-
рекреационная отрасль.
